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Nederlandse samenvatting
Dit proefschrift bevat twee afzonderlijke kritische edities van een hoofdstuk uit het
SkandapuÍána, een anonieme Sivaïtische tekst in het Sanskrit, gedateerd omstreeks
de zesde eeuw na Christus. De ene editie is gebaseerd op de overlevering van de
tekst in Nepalese palmblad-handschriften, die ook ten grondslag liggen aan hoofd-
stuk 167 van de editio princeps uitgegeven door Krslaprasáda BhallaráI (1988). De
tweede editie is gebaseerd op twee latere overleveringen van het Skandapurana, ge-
titeld Rev-akhan4a en Ambikakha3qa. In deze beide handschrift-overleveringen is
het betreffende hoofdstuk onderverdeeld in vijf sub-hoofdstukken en aanzienlijk
uitgebreider dan in de Nepalese overlevering. De tekst van deze twee overleverin-
gen is nooit eerder uitgegeven.
Het onderwe{p van beide edities is de heilige topografie van het Siuarsme.
Centraal staat een lijst met heilige plaatsen, waarvan vele voorzien zijn van een
aetiologie en een aansporing het genoemde heiligdom te bezoeken. Een historisch
belangwekkend gedeelte van de tekst betreft de behandeling van het heiligdom
Károhana: hierin wordt een korte beschrijving gegeven van het ontstaan van de
vroegst bekende Sivartische sekte, de PáSupatas.
Voorafgaand aan de twee edities bevat het proefschrift een inleiding en een
Engelse synopsis van de Sanskrit tekst. De inleiding geeft ondermeer een over-
zicht van Sivartische topografie in andere Sanskrit teksten en behandelt de vroege
PáSupata beweging. Er wordt betoogd dat de tekst in de Ambikákha7la en Revà-
kha+4a overleveringen secundair is ten opzichte van de Nepalese overlevering,
maar dat ook de Nepalese overlevering van de tekst additioneel materiaal bevat.
Ook wordt ingegaan op de bij het maken van de twee edities gehanteerde methode,
vergezeld van een hypothese over de onderlinge verhouding van de drie overleve-
ringen van het Skandapurana.
In het uitgebreide filologische en historische commentaar dat volgt op de twee
edities worden een tekstkritische verantwoording van de edities en een inhoudelijke
analyse van de tekst gegeven. Ook worden - voor zoyer mogelijk - de genoemde
heili gdommen geïdentifi ceerd.
Het proefschrift is voorzien van een appendix met een concordantie van pa-
rallele passages in beide edities, een namen- en zakenregister en een register van
behandelde tekstpassages.
